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Nos complace presentarles el número 12 de Pasado Abierto, publicación del Centro de 
Estudios Históricos. Gestado en este año tan particular, se trata de un número muy 
nutrido. Algunas de sus secciones, como el Dossier sobre transporte y peronismo o el 
conjunto de reseñas sobre historia de la infancia, nos acercan a temáticas a las que la 
pandemia ha empujado al centro del debate. La sección de artículos nos ofrece una 
variedad de abordajes y problemáticas históricas originales, mientras los ensayos y la 
entrevista del Taller del Historiador ponen en discusión perspectivas y desarrollos 
disciplinares.    
Me toca hoy, tras tres años de fructífera labor, despedirme de la dirección de la Revista. 
Quisiera agradecer el permanente apoyo recibido por las autoridades del CeHis y, muy 
especialmente, a los miembros del excelente equipo editorial que tuve el placer de 
coordinar y que hicieron de mi gestión una experiencia muy grata. Pasado Abierto inicia 
ahora una nueva etapa, en las expertas manos de Mariano Fabris, quien hasta ahora fuera 
su Secretario. Doy por descontado que, bajo su guía, la revista continuará creciendo en 
calidad y prestigio.  
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